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VIDA ACADEMICA 
PREMIS CONCEDITS EN EL CONCURS DE 
L'ANY 2002 
Premi de Medicina i Sanitat Comarcals 
Atorgat al treball "Principal8 malalties, pestilencies i hospitals esmen- 
tats a les Rúbriques de Bruniquer, Cerimonial dels magnifichs consellers 
i Regiment de la ciutat de Barcelona (1249-1714)", presentat arnb el 
lema "Bernat Marcús", i del qual són autors el8 doctor8 Francesc Sala- 
mero Reymundo i Francesc Salamero Prat, al qual s'adjudica el titol d'a- 
cademic corresponent, ates que el primer signant del treball ja ho era. 
Premi dels professors Salvador i josep M. Gil Vernet 
Atorgat al treball presentat arnb el lema "Nemo sibi nascitur", del qual 
és primera signant la doctora Pilar Arrizabalaga. Premiat arnb una do- 
tació de 1.200 euros. 
V. Premi assistencia sanitaria col.legial - autogestió sanitaria, 
societat cooperativa 
Tema: Estudi comparatiu entre la medicina social pública i la medici- 
na social privada, en els vessants assistencials, politics, socials I 
economics. 
Dotació: Mil cinc-cents euros 
VI. Premi doctor Antoni Puigvert i Gorro 
El premi sera Iliurat a un metge uroleg, de menys de 45 anys, que faci 
un treball, clínic o de recerca, sobre un tema de l'especialitat d'urolo- 
gia, arnb el suport de I'experiencia del centre on treballi. 
Dotació: Tres mil euros 
VII. Premi de la fundació catalana de trasplantament 
Sera concedi: a l'autor espanyol que consti com a primer signant del 
millor article sobre uasplantament publicat en el curs de I'any ante- 
rior a la data de la convocatoria. 
Dotació: Mil cinc-cents euros i títol d'academic corresponent. 
Premi de la Fundació Catalana de Trasplantament 
Condicions generals dels premis 
Atorgat al treball publicat arnb el titol "Pos[ischemic renal oxidative 
stress induces inflamatory response through paf and oxidized phosp- 
holipids. Prevention by antioxidant treatrnent", del qual és primera 
signant la doctora Núria Lloberas, a la qual es concedeix el títol d'a- 
cademica corresponent. 
CONVOCATORIA DE PREMIS DE L'ANY 2003 
1. En honor de I'academic Dr. Francesc Salva i Campillo 
Tema: Descripció d'alguna epidemia o epizootia d'observació recent. 
És el premi més antic de I'Academia, atorgat per primera vegada 
I'any 1792. 
11. Premi de medicina i sanitat comarcals 
Tema: Estudi de qualsevol aspecte sanitari referir a alguna localitat o 
comarca de Catalunya. 
III. Premi de la reial academia de medicina de catalunya 
Sera concedit a la millor tesi doctoral presentada, llegida en alguna de 
les facultats de medicina de Catalunya, dins de I'any natural anterior a 
la convocatoria del premi. 
Aquests tres premis seran guardonats arnb el títol d'Academic co- 
rresponent de la institució. 
IV. Premi dels professors salvadors i josep Maria Gil-Vernet 
Tema: Embriologia, Anatomia, Histologia, Anatomia Patologica, Clínica 
i Terapeutica, medica o quirúrgica, urologiques. 
Dotació: Mil dos-cents euros 
l .  Poden optar-hi tots els titulats en ciencies sanitaries, espanyols i 
estrangers. 
2. No poden ootar-hi el8 membres numeraris de I'Academia. 
3. Els treballs han de ser inedits. 
4. S'han d'enviar, per duplicat, a la Secretaria de I'Academia (carrer del 
Carme núm. 47, 08001, Barcelona). El termini d'adrnissió és fin8 a les 12 
hores del dia 21 d'octubre de 2003. 
5. Cada treball ha d'estar identificar únicament arnb un lema, i sense 
que en cap lloc visible hi consti el nom de I'autor, llevat del cas de les 
tesis doctorals. 
6. Juntament arnb el treball, el8 autors faran constar la seva identificació 
personal en un sobre tancat, al davant del qual hi haura solament el 
lema. Allí han d expressar les seves dades d'idennficació personal i, en les 
memories de tipus clinic o de recerca la institució on s'ha fet el treball. 
7. Les pliques dels treballs premiats seran obertes en sessió de la Junta 
de Govern, i se n'informara als autors del8 treballs premiats. El Iliura- 
ment del premi es fara en el transcurs de I'acte d'inauguració del curs 
2004. Les pliques dels altres treballs seran destru'ides sense obrir-les. 
8. Els treballs premiats passaran a ser propietat de \'Academia, d'acord 
arnb I'article 39 dels seus estatuts. Totes les memories restaran dipo- 
sitades i conservades a I'arxiu deYAcademia, sense que cap d'elles si- 
gui retornada. 
9. En el cas que el treball sigui guardonat arnb el títol d'academic co- 
rresponent, aquest es concedira només al primer signant, o al se- 
güent, si l'anterior ja el tenia. 
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